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文献と呼ばれる非図書資料の収集を続け、和書 5万３千冊、洋書 1万 7千冊を所蔵するま














































































































































































































































2013 年 7 月、伏見酒造組合所蔵の組合
資料が京都大学経済学部経済資料センター
に寄託された。センターでは受入後、整理
作業を進め、2014 年 9 月、第 1 次分とし


















































③経費：57 点。1891 年から 1924 年にか
けての組合経費徴収簿、収支簿が中心となっ
ている。
④名簿・統計：10 点。1917 年から 1921
年 と、1937 年 の 組 合 員 別 の 蔵 人 名 簿、
1875 年から 1879 年の伏見の「例月酒価
書上控」、1902 年から 1950 年までの「酒
造統計書類」など。




































































































































卸売・小売業 428 66 15.4
製造業 301 48 15.9
繊維製品製造・卸・小売 283 47 16.6
工芸品製造・卸・小売 334 45 13.5
宿泊・飲食業 117 21 17.9
建設業 101 17 16.8
その他 57 12 21.1
不明 - 1 -
合計 1621 257 15.9
表1　業種別の調査票配布数、回答数、回答率
実数 割合（％） 実数 割合（％）
帳簿類 58 25.3 製造・販売の道具 18 7.9
書状・はがき類 18 7.9 製品・商品・見本 11 4.8
製造などの記録・図面 16 7.0 書籍 8 3.5
取引の記録 10 4.4 看板 6 2.6
伝票類 9 3.9 書画・工芸品・その他 6 2.6
決算書類 8 3.5 小計 49 21.4



























































実数 割合（％） 公開 非公開 その他 無回答 合計
自社・自店舗内 131 47.0 ⇒ 18 77 10 26 131


























































































































































日誌（2014 年 4 月～ 2015 年 3 月）
